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26–28 July
The players:
Sophie Rowell (violin), Rebecca Seymour (violin), Rachel Smith (violin), Sam Vincent (bass), Liam Viney
(piano), Rianne Wilschut (clarinet), Charlotte Burbrook de Vere (viola), Brian Catchlove (clarinet), Ysolt
Clark (horn), Eric de Wit (cello), Will Eager (cimbalom), Stephen Emmerson (piano), Paul Hankinson
(‘Montmorensy’), Marian Heckenberg (bass), Caroline Henbest (viola), Louise King (cello/narrator),
David Mitchell (bassoon), Eve Newsome (oboe), Michael Patterson (violin), Hayley Radke (flute/alto
flute/piccolo), Jenna Park (violin: JYHM), Andrew Hathway (viola: JHYM)
Concert 1
Alla  Zingarese – In the Gypsy Style
Point Lookout Community Hall
Haydn:: String quartet in D major, Op. 20 No. 4
(Rachel Smith, Sophie Rowell, Caroline Henbest, Eric de Wit)
Taraf  Tambal:: Traditional Balkan music (cimbalom, violin, bass)
(Michael Patterson, Sam Vincent, Will Eager)
Brahms:: Piano quartet in G minor, Op. 25
(Sophie Rowell, Caroline Henbest, Louise King, Stephen Emmerson)
 
Concert 2
5 + 1
Point Lookout Community Hall
Poulenc:: Sextet for piano and winds
(Liam Viney, Hayley Radke, Rianne Wilschut, Eve Newsome, David Mitchell, Ysolt Clark)
Mozart :: Grande Sestetto Concertante for string sextet (after the Sinfonia Concertante, K364)
(Sophie Rowell, Rachel Smith, Caroline Henbest, Charlotte Burbrook de Vere, Eric de Wit, Marian
Heckenberg)
 
Concert 3
Metamorphosen
Point Lookout Community Hall
Beethoven:: Piano sonata no. 6 in F major, Op. 10/2
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(Stephen Emmerson)
Richard Strauss:: Metamorphosen for string septet (realised by Rudolf Leopold)
(Sophie Rowell, Rachel Smith, Caroline Henbest, Charlotte Burbrook de Vere, Eric de Wit, Louise King,
Marian Heckenberg)
Concert 4
Montmorensy – Writ  in Water
Point Lookout Surf Life Saving Club
Paul Hankinson (with Rachel Smith, Sophie Rowell, Caroline Henbest, Eric de Wit, Marian
Heckenberg, David Mitchell)
 
Concert 5
A Musical Menagerie
Dunwich Community Hall
Saint-Saens:: The Elephant
(Marian, Paul)
Rimsky-Korsakov arr. Catchlove: : Flight of the Bumblebee
(Brian, Paul, Rachel)
Mancini arr. Catchlove:: Baby Elephant Walk
(Brian, Paul, Hayley, David, Jenna, Andrew, Louise, Marian, Rachel)
Richard Rodney Bennett :: ‘For the Canary-Bird’ from Six Tunes for the Instruction of Singing-Birds –
III
(Hayley)
Saint-Saens:: The Swan
(Louise, Paul)
Montmorensy:: Goldfish song
(Paul, Rachel, Jenna, Andrew, Eric, David)
Ridout:: Ferdinand the Bull for violin and narrator
(Rachel, Louise)
Leonard arr. Isserlis:: Donkey and Driver
(Louise, Paul)
Villa -Lobos: Song of the Black Swan
(David, Paul)
Laurel Zucker: ‘Moo the Blues’ from Dog Toy Suite
(Hayley)
Haydn:: String quartet Op. 33 No. 3 in C, ‘The Bird’ – finale
(Rachel, Jenna, Andrew, Eric)
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Concert 6
A Triumphant Conclusion
Dunwich Community Hall
Carl Vine:: Cafe Concertino
(Hayley Radke, Liam Viney, Rebecca Seymour, Charlotte Burbrook de Vere, Louise King, Brian
Catchlove)
Schubert :: Rondo in A major for violin and strings, D438
(Sophie Rowell (solo), Rebecca Seymour, Rachel Smith, Charlotte Burbrook de Vere, Louise King,
Marian Heckenberg)
Ravel: Piano trio
(Stephen Emmerson, Rachel Smith, Eric de Wit)
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